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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. 
Pelastuslaitokselta työn ohjaajana toimii ensihoitomestari Aapo Granberg, jonka aja-
tuksesta työtä lähdetään toteuttamaan. Granbergin vastuualueeseen kuuluu vuorokou-
lutus ja ensihoidon osaamisen hallinnan kehittäminen. Opinnäytetyö toteutetaan toi-
minnallisena työnä, joten itse tuotoksesta ei ole olemassa näyttöön perustuvaa tutki-
mustietoa vaan tutkimus- ja kirjatieto käsittelevät tuotoksen pedagogista taustaa. 
 
Opinnäytetyö perustuu pääasiallisesti flipped learning eli käänteinen oppiminen nimi-
seen pedagogiseen menetelmään. Tässä työssä käsittelemme käänteistä oppimista 
itseopiskelun tukena. Työn taustalla on ajatus siitä, että opettaja totuttaa oppilaat oma-
ehtoiseen ja oma-aloitteiseen oppimiseen ja tukee pedagogisesti opiskelijan valinnan-
vapautta (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 20). Opinnäytetyössä on myös sivuttu 
muita aiheeseen liittyviä oppimisen teorioita. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja luoda ensihoidon sähköinen oppimisympä-
ristö ensihoidon täydennys-, vuoro- ja perehdytyskoulutusta sekä itseopiskelua varten. 
Työn kohteena on operatiivisessa työssä oleva henkilöstö ja työharjoittelua suorittavat 
ensihoidon opiskelijat. Messinger – Murtha – Peisachovich – Phillips 2016 ovat toden-
neet tutkimuksessaan, että käänteinen oppiminen soveltuu hyvin hoitohenkilökunnan 
koulutus menetelmäksi. Tutkimuksessa havaittiin käänteisen oppimisen avulla tapahtu-
neen oppimisen vahvistavan oppijoiden kykyä kliiniseen päätöksen tekoon. 
 
Nykyinen vuorokoulutusjärjestelmä perustuu hoitotason ensihoitajien, ensihoidon kent-
täjohtajien ja ensihoitolääkäreiden tekemiin Powerpoint-esityksiin. Koulutukset sekä 
esitysten ohessa tehdyt harjoitukset pitää hoitotason asemilla hoitotason ensihoitaja ja 
perustason asemilla työvuoron ensihoidon vuorovastaava. Ensihoidon kenttäjohtaja 
huolehtii vuorokoulutuksen toteutumisesta kaikilla asemilla. Koulutusmateriaalin lääke-
tieteellinen vastuu kuuluu pelastuslaitoksen HYKS Akuutti ensihoito Helsingin ensihoi-
tolääkäreille ja ensihoidon kenttäjohtajille. 
 
HUS:n ja pelastuslaitoksen välisessä yhteistoiminta sopimuksessa on määritelty ensi-
hoidon koulutuksen toteutustapa ja määrä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuo-
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rokoulutusta järjestetään viikoittain ja täydennyskoulutusta on perustasolla kaksi kertaa 
ja hoitotasolla neljä kertaa vuodessa. Vuorokoulutukset löytyvät intranetistä itseopiske-
lua varten, mutta tiedonhaku on koettu työyhteisössä vaikeaksi, koska se rajoittui vain 
Helsingin kaupungin sisäisen verkon kautta suoritettavaksi. Oman haasteensa viikoit-
taisiin työvuoron aikaisiin vuorokoulutuksiin osallistumiseen tekee myös ensihoidon 
korkea tehtäväsidonnaisuus. 
 
Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen on tärkeää, jotta vuoro- ja täydennyskoulu-
tuksista saadaan selkeämpiä, kattavampia ja mielenkiintoisempia. Lisäksi työntekijöi-
den motivaatio oppimiseen säilyy ja ammattitaito kehittyy. Uuden sähköisen oppimis-
ympäristön tarkoituksena on myös mahdollistaa ja tukea itseopiskelua. Uudessa säh-
köisessä oppimisympäristössä tiedonhankinta on yksinkertaisempaa ja aihealueet ete-
nevät loogisessa järjestyksessä. Sähköinen oppimisympäristö tekee koulutuksesta 
monipuolisempaa ja se hyödyntää erilaisia oppimismenetelmiä, kuten itseopiskelua ja 
verkko-opiskelua. 
 
2 Tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Helsingin pelastuslaitokselle uusi, aikaisem-
paa nykyaikaisempi ensihoidon sähköinen oppimisympäristö. Opinnäytetyön tavoittee-
na on kuvata käänteistä oppimista itseopiskelun tukena. 
 
3 Käänteinen oppiminen itseopiskelun tukena 
 
3.1 Tiedonhaun kuvaus 
 
Tiedon hakua teimme pedagogiikan oppikirjoista ja pedagogiikan ERIC tietokannasta. 
ERIC tietokannassa suoritimme haun hakusanalla ”Flipped learning”. Tiedon haussa 
käytimme pelkästään englannin kielistä hakusanaa, koska kyseessä on kansainvälinen 
tietokanta. Hakua tehdessä rajasimme haun koskettamaan vuodesta 2016 eteenpäin 
tehtyjä julkaisuita, koska huomasimme, että silloin oli tehty eniten aiheeseen liittyvää 
tutkimusta. Julkaisujen tyypiksi valitsimme artikkelit ja tutkimusraportit. Näillä rajauksilla 
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saimme tulokseksi 47 hakua, joista valitsimme kaksi tutkimusta, jotka tukevat työtäm-
me. 
 
Muuta opinnäytetyön tekemiseen liittyvää tietoa keräsimme työelämäohjaajaltamme 
ensihoitomestari Aapo Granbergilta, sekä muulta pelastuslaitoksen henkilöstöltä esim. 
ensihoitolääkäreiltä ja ensihoitomestareilta. 
 
3.2 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Opinnäytetyöhön valitsimme vain kaksi tutkimusta, koska huomasimme, että tutkimus-
ten tuloksissa ja sisällössä oli paljon toistoa. Näihin kahteen tutkimukseen päädyimme, 
koska toisen kohderyhmänä on hoitajat ja toinen käsittelee aihetta yleisellä tasolla. 
 
Ensimmäisessä tutkimuksessa on selvitetty kuinka käänteinen oppiminen vaikuttaa 
sairaanhoitajaopiskelijoiden kliiniseen päätöksentekoon ja ongelman ratkaisukykyyn. 
(Messinger – Murtha – Peisachovich – Phillips 2016: 114.) 
 
Tutkimuksessa todettiin, että opetusmenetelmän vaihtaminen perinteisestä kääntei-
seen oppimiseen kohensi oppilaiden arvosanoja kahden vuoden seurannassa. Kään-
teinen oppiminen edesauttoi oppilaiden kykyä vastaanottaa ja analysoida tietoa. Näin 
kehittyivät myös oppilaiden ongelmanratkaisukyky ja kliininen päätöksenteko. Tutki-
mustulokset todettiin pääosin hyviksi. Toisaalta kuitenkin havaittiin, että tuntien valmis-
telu vei aluksi paljon aikaa, koska opettajan täytyin käytännössä tehdä kaikki materiaali 
uudestaan ja valmistella video-luentoja etc. (Messinger – Murtha – Peisachovich – Phil-
lips 2016: 118-119.) 
 
Toisessa tutkimuksessa on tutkittu kolmesta eri tietokannasta kolmen vuoden ajalta 
tuloksia tutkimuksista, jotka käsittelevät käänteistä oppimista. Tutkimuksessa selvisi, 
että kun opetus oli järjestetty käänteisen oppimisen mukaan, niin oppilaat valmistautui-
vat tunneille ja kokeisiin paremmin. Oppilaat kokivat, että materiaali oli paremmin saa-
tavilla ja he olivat tyytyväisempiä luentoihin. Lisäksi keskivertoa heikommilla oppilailla 
arvosanat kohentuivat. Tutkimuksessa yhtenä tärkeänä asiana nousi esille, että ope-
tusmetodina käänteinen oppiminen on paras jatkuvasti käytettynä ja sen mahdolliset 
vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin. (Bergfjord, – Heggernes 2016: 10.) 
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3.3 Käänteinen oppiminen 
 
Käänteistä oppimista voidaan tarkastella ja määritellä usean eri oppimisnäkemyksen 
kautta, mutta tässä työssä käsittelemme aihetta konstruktiivisen oppimiskäsityksen ja 
sen alalajin sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen kautta.  
 
Käänteisessä oppimisessa on kysymys oppimisen ideologiasta, jossa opettaja totuttaa 
oppilaat omaehtoiseen ja oma-aloitteiseen oppimiseen ja tukee pedagogisesti opiskeli-
jan valinnanvapautta (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 20). 
 
Sosiaaliset suhteet ovat merkittävä yksittäinen oppimista mahdollistava ja tukeva ele-
mentti. Käänteisessä oppimisessa painotetaan yhteisöllisyyden lisäksi myös yksilöllisiin 
tekijöihin, koska itse tiedonmuodostus- ja oppimisprosessit sekä oppimisen tavoitteet 
ovat aina yksilöllisiä. (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 22.) 
 
Käänteisessä oppimisessa yksilöllisyydellä ja oppilaskeskeisyydellä tarkoitetaan, että 
opettaja kohtaa oppilaan yksilönä. Hän vahvistaa opiskelijoiden sisäistä motivaatiota ja 
pyrkii luomaan oppimisen mahdollisuuksia sekä tukemaan oppilaiden toimijalähtöistä 
sitoutumista (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 22- 23). 
 
Yleensä oppilaskeskeisyydellä viitataan konstruktiiviseen näkemykseen oppimisesta, 
jossa keskeistä on aiemmin opitun hyödyntäminen oppimisessa ja määrätietoinen aktii-
vinen oppiminen. Tangney (2014) kiteyttää oppilaskeskeisyyden seuraavasti: 
 
- Oppimisessa on kyse elinikäisestä prosessista, joka on jokaiselle oppilaalle yk-
silöllinen. 
- Oppilailla on mahdollisuus valita, mitä he tekevät ja kuinka he sen tekevät sekä 
myöhemmin ottaa vastuu omista valinnoistaan. 
- Oppimisympäristön rakentamisessa kiinnitetään huomiota positiivisen ilmapiirin 
ja tunteiden merkityksellisyyteen. 
- Opettaja uskoo oppilaan kykyyn tehdä asianmukaisia valintoja ja hyödyntää 
omaa oppimispotentiaaliaan. 
- Oppilaan itsearviointitaidot ovat perusta merkitykselliselle oppimiselle. 
- Oppilaita kannustetaan luoviin ongelmanratkaisutapoihin. 
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- Päähuomio on oppimisen prosessissa ja metakognitiossa ennemmin kuin lop-
putuloksessa. 
- Oppimiskulttuurin on mahdollistettava oppilaiden voimaantuminen. (Humaljoki – 
Peura – Toivola 2017: 23- 24.) 
 
3.3.1 konstruktiivinen oppimisnäkemys 
 
Konstruktivismi johdetaan sanasta konstruoida eli rakentaa. Konstruktiivisen oppimis-
käsityksen mukaan ihmisen todellisuus riippuu ihmisen tavasta käsitellä ja konstruoida 
eli rakentaa todellisuutta. Konstruktiivinen oppimiskäsitys korostaa sitä, että ihminen 
itse aktiivisesti rakentaa tiedollisia käsityksiään sen sijaan, että omaksuisi ne valmiina. 
(Kauppila 2007: 36.) 
 
Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija tuo mukanaan oppimistilantee-
seen kaiken aiemmin oppimansa ja kaikki kokemuksensa. Tämän vuoksi uudet oival-
lukset ja opit rakentuvat aiempien tietojen päälle. Tämä mahdollistaa sen, että jos uusi 
opittu tieto on ristiriidassa vanha tiedon kanssa, on oppijalla mahdollisuus eritellä tiedot 
mielessään tai pyrkiä muuttamaan aiempaa tietoa eli pois oppia vanhaa. Näitä proses-
seja kutsutaan myös nimillä akkommodaatio ja assimilaatio. (Kalliala – Toikkanen 
2012: 14.) 
 
3.3.2 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 
 
Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys on tietoteoreettinen käsitys tiedosta ja oppimises-
ta ja se perustuen konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Se eroaa konstruktiivisesta 
oppimiskäsityksestä sitten, että siinä korostetaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita 
oppimisen perustana. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys pitää oppimista laaja-
alaisena prosessina, joka korostaa muun muassa itseohjautuvuuden ja yhteistyön mer-
kitystä oppimisessa. (Kauppila 2007: 48.) 
 
Vaikkakin oppimisen katsotaan olevan yksilöllinen prosessi, pidetään sosiaalista vuo-
rovaikutusta oppimista edistävänä ja jäsentelevänä tekijänä (Kauppila 2007: 51). Vuo-
rokoulutuksessa oppiminen on tavoitteellista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan 
ja muiden opiskelijoiden kanssa. 
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3.4 Motivaatio 
 
Yhtenä tämän työn lähtökohtana on erilaisten oppimismenetelmien kehittäminen, op-
pimiskulttuurin muuttaminen nykyaikaisemmaksi ja sitä kautta motivoida ensihoitajia 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. 
 
Nykyisen käsityksen mukaan ihminen tuottaa itse oman motivaationsa. Oppijalle täytyy 
luoda mahdollisuus optimaalisen oppimisympäristön muodostamiseen ennen kuin mo-
tivaatio voi kehittyä (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 33.) 
 
Motivaatio voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, sisäiseen motivaatioon (intrinsic 
motivation) ja ulkoiseen motivaatioon (extrinsic motivation). Sisäisellä motivaatiolla 
tarkoitetaan yksilön motivoitumista asian tai toiminnan vuoksi. Ulkoinen motivaatio taas 
tarkoittaa toimimista ulkoisten yllykkeiden vuoksi, esimerkiksi arvosana tai kuten tässä 
tapauksessa palkka. (Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 33-34.) Opinnäytetyön tuotok-
sella pyritään nimenomaan vaikuttamaan oppijan sisäiseen motivaatioon, tekemällä 
oppimisesta mielekkäämpää.  
 
3.5 Omatahtinen oppiminen ja itseohjautuvuus 
 
Opinnäytetyön tuotoksena tehtävän Moodle oppimisympäristön yhtenä tarkoituksena 
on myös lisätä oppijan itseohjautuvuutta ja kannustaa oppijaa omatahtiseen oppimi-
seen. Aikaisemmissa tutkimuksissa muun muassa Strayer (2012) on havaittu, että mitä 
enemmän oppijalla on mahdollisuus aikatauluttaa omaa opiskeluaan, niin sitä enem-
män hän myös kantaa vastuuta omasta oppimisestaan (Humaljoki – Peura – Toivola 
2017: 43).  
 
Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppilaan kykyä ohjata ja arvioida omaa oppimistaan 
(Humaljoki – Peura – Toivola 2017: 46). Käänteinen oppiminen, samoin kuin pelastus-
laitoksen vuoro-, täydennys-, ja perehdytyskoulutusjärjestelmäkin kannustavat ja oh-
jaavat oppijoita itseohjautuvuuteen. 
 
Itseohjautuvuus mielletään monesti yksilötyöskentelyksi, mutta sen onnistumisen edel-
lytyksiä ovat yhteisössä koettu solidaarisuus ja vuorovaikutus muiden oppijoiden kans-
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sa. Tätä kutsutaan myös nimellä yhteisohjautuminen (co- regulation). (Humaljoki – 
Peura – Toivola 2017: 46-47). 
 
4 Opinnäytetyön toteutus 
 
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos on perustettu vuonna 1861 ja on yksi vanhimmista 
edelleen toimivista julkisista organisaatioista Suomessa. Pelastuslaitos tekee työtä 
Helsingin kaupungin ja kaikkien siellä olevien ihmisten turvallisuuden puolesta. Organi-
saatio pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja arvioi onnettomuusriskejä. Onnet-
tomuuksien vaikutukset pyritään minimoimaan pelastustoiminnan ja ensihoidon palve-
luilla. Pelastuslaitoksen organisaatioon kuuluu perus- ja hoitotason palomies-
ensihoitajia, päätoimisia perus- ja hoitotason ensihoitajia, palotarkastajia ja laaja joukko 
eri alojen asiantuntijoita. Työntekijöitä on yhteensä noin 700 ja he työskentelevät yh-
deksällä eri toimipisteellä. (Helsingin kaupunki. 2017.) 
 
Osaamiskeskuksella tarkoitetaan vuonna 2014 Helsingin pelastuslaitoksella aloittanutta 
osaamisenhallinnan toimintoa, joka rakentui aiemman pelastuskoulun ympärille. 
Osaamiskeskus, joka toimii hallinto- ja kehittämisosastolla, perustettiin, koska pelas-
tuskoulun ympärille liitettiin uusia vastuualueita. Pelastuskoulu säilyi osana osaamis-
keskusta. (Helsingin kaupungin Pelastuslaitos. 2016. 16.) 
 
Keskuksella on kokonaisvastuu pelastuslaitoksen täydennyskoulutuksen koordinoin-
nissa. Sen tehtäviin kuuluvat mm. koulutussuunnittelu, koulutuspalveluiden tuottami-
nen, toiminnan ohjaaminen sekä näihin liittyvien raporttien tuottaminen. Täydennyskou-
lutuksen lisäksi osaamiskeskus ohjaa täydennyskoulutukseen kuuluvaa vuorokoulutus-
ta, joka on todella iso osa täydennyskoulutusta. (Helsingin kaupungin Pelastuslaitos. 
2016. 16.) 
 
Osaamiskeskuksen työnkuvaan kuuluu myös järjestää yhdessä pelastuslaitoksen ensi-
hoidon toiminnon ja Stadin ammattiopiston kanssa valmistuville pelastajaoppilaille jat-
kokoulutusta ensihoidon osa-alueella. Valmistuvat pelastaja-oppilaat käyvät noin vuo-
dessa ensihoitoon suuntautuneen lähihoitajakoulutuksen. (Helsingin kaupungin Pelas-
tuslaitos. 2016. 16.) 
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Työn edetessä monet muutkin tahot (osaamiskeskus, pelastus, varautuminen ja ris-
kienhallinta) halusivat osallistua omalta osaltaan oppimisympäristön luomiseen. Työn 
alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää ensihoidon sähköinen oppimisympäristö, mutta 
nyt näytti, että Moodlen kehittäminen oli kasvamassa paljon aiottua suuremmaksi. Pää-
timme ensihoitomestari Granbergin kanssa rajata työn kuitenkin niin, että meidän teh-
tävämme oli kehittää ainoastaan ensihoidon oppimisympäristö ja viedä sinne ensi ke-
vään hoitotason täydennyskoulutusmateriaali. 
 
Koululla tapasimme opettajia lähinnä luokan yhteisissä tilaisuuksissa ja saimme ohjeita 
kirjallisen työn tekemiseen sekä lähdemateriaalin hakuun. Itse Moodle-pohjan ideointiin 
ja kehittämiseen saimme neuvoja suurimmaksi osaksi pelastuslaitokselta. Ensihoito-
mestari Granbergin lisäksi apuna oli muitakin ensihoitomestareita sekä ensihoitolääkä-
reitä. Koimme yhteistyön heidän kanssaan tärkeäksi, jotta pohjasta tulisi toimiva ja 
suunnitellun mukainen. Silloin kun käyttäjätunnusten tai Moodle-alustan kanssa tuli 
ongelmia, saimme apua pelastuslaitoksen IT-tuesta, joka hoiti asiat nopeasti. 
 
Keskinäinen työskentelymme sujui hyvin, mutta yhteistä aikaa oli välillä vaikea löytää 
töiden ja muiden menojen takia. Viestittelimme ja keskustelimme paljon ja sovimme 
asiat yhteisymmärryksessä. Erimielisyyksiä ei ollut kenenkään osapuolen kanssa. Työn 
kehittämisessä olemme olleet samoilla linjoilla ensihoitomestari Granbergin kanssa ja 
yhteistyö on ollut helppoa. 
 
5 Kuvaus ensihoidon sähköisestä oppimisympäristöstä 
 
Vuoro- ja täydennyskoulutuksesta haluttiin kehittää monipuolisempi ja innostavampi 
entisten Powerpoint-esitysten sijaan. Yhdessä Granbergin kanssa pidimme tapaamisia 
pelastuslaitoksella ja aloimme suunnitella sähköistä oppimisympäristöä kaupalliselle 
Moodle alustalle. Valitsimme Moodlen, koska sen rakenne on selkeä ja helppokäyttöi-
nen ja siten käyttäjäystävällinen. 
 
Suunnitelman jälkeen Pelastuslaitos hankki Moodle oppimisympäristön ja saimme 
Granbergin lisäksi käyttäjäoikeudet siihen. Oppimisympäristön kehittäminen tapahtui 
pelastuslaitoksella, koska meidän käyttöömme suunniteltua tietokonetta ja yhteyksiä ei 
saatu hankittua ajoissa. 
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Useissa kokouksissa ja tapaamisissa päätimme, että Moodleen laitetaan omat sisäl-
tönsä perus- ja hoitotasolle sekä täydennyskoulutuksille (perus- ja hoitotaso), vuoro-
koulutuksille sekä erityisosaamiselle (simulaatiot, kenttäjohdonyksikkö ja lääkäriyksikö 
ja ETS eli Emergo train system, suuronnettomuusharjoitus työkalu) ja näin ollen selkey-
tämme aineiston käyttöä. Suunnittelimme myös, että lisäämme pohjaan mm. hoi-
toonohjaukset sekä eri ohjeita Merlot Mediin ja viestiliikenteeseen liittyen. Toiveena oli 
myös laittaa videoita ja pelejä, jotta käyttäjät pääsevät testaamaan osaamistaan. Aluksi 
siirtämämme materiaalit olivat vanhoja koulutusmateriaaleja, koska uutta materiaalia ei 
vielä silloin ollut saatavilla. Työn edetessä saimme käyttöömme uutta perustason täy-
dennyskoulutus materiaalia, jolla korvasimme Moodlessa jo olevat vanhat materiaalit. 
Kokeilumielessä loimme alustalle myös tentin, jotta näkisimme, millaisia erilaisia mah-
dollisuuksia on testata omaa osaamistaan. Siirsimme alustalle myös tuoreen väitöskir-
jan neurologisen potilaan hoitamisesta. Ohjeet materiaalin lisäämisestä saimme Ensi-
hoitomestari Granbergilta.  
 
Perus- ja hoitotason sisällöissä on hoito-ohjeita eri potilasryhmille kuten esimerkiksi 
rintakipuisen ja hengitysvaikeus potilaan hoitoon liittyen. Sisällöissä on myös lääkehoi-
to- ja hoitoonohjaukset. Täydennyskoulutusten sisältöön kuuluu omat materiaalit sekä 
perus- että hoitotasolle ja materiaalit lisätään alustalle aina niiden valmistuttua. Täy-
dennyskoulutuksissa on teorian lisäksi erilaisia videoita ja käytännönharjoituksia sekä 
tenttejä. Tarkoituksena on tuoda Moodleen nämä teoriamateriaalit sekä videot ja tentit. 
Vuorokoulutusmateriaalit lisätään alustalle myös sitä mukaan, kun materiaaleja valmis-
tuu. Vuorokoulutuksissa käydään lävitse eri potilasryhmiä ja muuten ajankohtaisia asi-
oita. Erityisosaamisen sisältöön kuuluu muun muassa ohjeita lääkehoitoon ja laitteiden 
käyttöön liittyen. 
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6 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
(TENK) vuonna 2012 laatimia ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Sen vai-
kuttavuus perustuu vapaaehtoiseen sitoumukseen noudattaa ohjeita ja edistää tutki-
musetiikan periaatteiden tunnetuksi tekemistä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 
2012). 
 
Suomen laissa määritellään ohjeet terveydenhuollon ammattihenkilöille ammattitaidon 
ylläpitämiseksi. Laissa määritellään, että terveydenhuollon ammattihenkilön on ammat-
titoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja me-
nettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentä-
mään (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 15§).  
 
Ensihoitoa koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö 
(edempänä lyhennetty STM), joka myös ohjaa ja valvoo toimintaa yleisellä tasolla. 
STM:n julkaisussa sanotaan, että lain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin on huoleh-
dittava siitä, että terveydenhuollon henkilöstö mukaan lukien sen yksityisen palvelun-
tuottajan palveluksessa oleva henkilöstö, jolta kunta tai kuntayhtymä hankkii palveluja, 
osallistuu riittävästi terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2014: 14). 
 
STM:llä on ohjeistukset ammattihenkilön osaamisenhallinnalle, joka toimii yhtenä laa-
dun ja potilasturvallisuuden rakennemittarina ensihoidossa. STM:n ohjeistukset osaa-
misenhallinalle ovat koulutuksen vuosisuunnitelma, huomioiden porrastetun ensihoidon 
eri tasot, täydennyskoulutus, osaamisen arviointimenetelmät, sekä uusien työntekijöi-
den perehdytys. Osaamisenhallintaa täydentää mahdollisuus yksilö/yksikkökohtaiseen 
toimenpideseurantaan tai vuorokoulutuksen järjestäminen. (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2014: 34.) 
 
6.1 Luotettavuus 
 
Työssä noudatamme tilaajan eli Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen ohjeita ja toivei-
ta. Noudatamme myös ensihoitomestari Granbergin ja HUS:n antamia neuvoja ja oh-
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jeistuksia, kuten ohjeistuksia alustan sisällöstä sekä salassa pidettävyydestä. Työsken-
telimme näyttöön perustuvaa teoriatietoa hyödyntäen. 
 
7 Pohdinta 
 
Työn edetessä mukaan halusi lähteä myös pelastuslaitoksen osaamiskeskus, pelastus, 
varautuminen ja riskienhallinta. Osaamiskeskus ilmoitti halustaan hallinnoida Moodlea 
jatkossa. Rajasimme työmme koskemaan ainoastaan ensihoitoa ja osaamiskeskus ja 
muut tahot tuottavat oppimisympäristöön oman osansa tulevaisuudessa. 
 
Sähköisen oppimisympäristön luominen oli mielestämme hyvä idea, koska saatavilla 
oleva materiaali on nyt helpommin saatavilla ja aihekohtaisessa järjestyksessä. Myös 
tentit ja pelit ovat samalla alustalla. Vaikka meidän työmme rajoittuu ensihoitoon, niin 
on hyvä, että myös muut innostuivat Moodle-alustasta, koska nyt pelastuslaitokselle 
saadaan yhtenäinen oppimisympäristö. Uuden oppimisympäristön avulla oppiminen on 
nyt helpompaa ja omaa oppimistaan pystyy testien ja pelien avulla kontrolloimaan en-
tistä paremmin.  
 
Työmme jälkeen Moodle tulee kasvamaan eri tahojen myötä todella paljon ja ensihoi-
donkin osalta suunnitelmia ja toiveita on paljon tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyön 
tekemiseen käyttämämme rajallinen aika mahdollisti vain hyvin pienen osan koko op-
pimisympäristön luomisesta. Tarkoituksena olikin, että luomme ensihoidon alueelle 
pohjan, josta oppimisympäristöä on tämän jälkeen helppo kasvattaa ja kehittää. 
 
Mielestämme ensihoidon vuorokoulutus soveltaa jo nykyisessä muodossaan hyvin so-
siokonstruktiivisen oppimiskäsityksen oppeja. Vuorokoulutukset järjestetään aina ryh-
mille, joka luo mahdollisuuden oppilaiden keskeiseen ja opettajan ja oppilaiden väli-
seen vuorovaikutukseen. Soveltamalla vielä lisää näitä oppeja, koulutuksista saisi vielä 
tehokkaampia ja koulutusjärjestelmä tukisi myös oppilaiden itseohjautuvuutta ja antaisi 
lisä mahdollisuuksia yksilölliseen ja yhteisölliseen tiedon hankintaan. 
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